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POEMAT DYDAKTYCZNY MARKELLOSA Z SIDE  
O LECZNICZYCH WALORACH RYB MORSKICH
Abstract. Tadajczyk Konrad, Poemat dydaktyczny Markellosa z Side o leczniczych walorach ryb morskich (A 
Didactic Poem by Marcellus of Side on the Healing Value of Sea Fishes). 
The article describes a preserved poetic fragment commonly called De piscibus, written by Marcellus of Side. 
He was a physician and a renowned epic poet, who lived in the town of Side (Pamphylia) in the second century 
AD. In the analyzed fragment (v. 41–101), being an extract from his didactic epos entitled Cheironides, 
Marcellus of Side presents a number of remedies prepared from some marine animals, especially fishes, living 
in the Mediterranean Sea. 
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WIADOMOŚCI WSTĘPNE
Markellos z Side, lekarz i poeta, żyjący w drugim wieku naszej ery, jest 
postacią prawie w ogóle nieznaną1. Niewiele informacji o jego życiu przekaza-
ła starożytność, a z nielicznych zachowanych wzmianek wynika, że żył on za 
panowania trzech cesarzy rzymskich: Hadriana (panującego w latach 117–138), 
Antonina Piusa (138–161) i Marka Aureliusza (161–180)2. Hasło zamieszczone 
w bizantyńskiej Księdze Suda (XII w.) informuje nas, że Markellos z Side dzia-
łał jeszcze w czasach cesarza Marka Aureliusza i że stworzył czterdziestodwuto-
mowe dzieło medyczne zatytułowane Chejronides, skomponowane w wersach 
heroicznych, tj. w heksametrze daktylicznym: 
1 Zob. Kroll 1930: 1496–1497; Sinko 1951: 512; Berkowitz, Squitier 1990: 257; Spandagos, 
Spandagou, Traulou 1996: 215; Georgakopoulos 1998: 326; Fornaro 2006: 297; Nollé 2015: 245–
249. Szerzej tę postać przybliżają autorzy włoscy (Arena, Cassia 2016; Arena 2018: 1–20). 
2 Fornaro 2006: 297; Tadajczyk 2019: 701. 
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Μάρκελλος Σιδήτης, ἰατρός, ἐπὶ Μάρκου Ἀντωνίνου. οὗτος ἔγραψε δι᾽ ἐπῶν ἡρωϊκῶν 
βιβλία ἰατρικὰ δύο καὶ μ΄, ἐν οἷς καὶ περὶ λυκανθρώπου3. 
Markellos z Side, lekarz, [zmarły] za panowania Marka Antoniusza. Napisał w wierszach 
heroicznych 42 księgi medyczne, w których pisał też o wilkołaku4. 
Antologia Palatyńska zawiera epigram nagrobny Markellosa z Side (AP VII 
158), z którego jednoznacznie wynika, że cesarz Hadrian oraz jego następca 
Antoninus Pius nakazali umieścić 40 ksiąg jego dzieła medycznego w bibliotece 
publicznej w Rzymie: 
 Εἰς Μάρκελλον τὸν Σιδήτην ἰατρόν
 Μαρκέλλου τόδε σῆμα περικλυτοῦ ἰητῆρος, 
 φωτὸς κυδίστοιο τετιμένου ἀθανάτοισιν, 
 οὗ βίβλους ἀνέθηκεν ἐυκτιμένῃ ἐνὶ ῾Ρώμῃ 
 Ἀδριανὸς προτέρων προφερέστερος ἡγεμονήων, 
5 καὶ πάις Ἀδριανοῖο, μέγ’ ἔξοχος Ἀντωνῖνος,  
 ὄφρα καὶ ἐσσομένοισι μετ’ ἀνδράσι κῦδος ἄροιτο 
 εἵνεκεν εὐεπίης, τήν οἱ πόρε Φοῖβος Ἀπόλλων, 
 ἡρῴῳ μέλψαντι μέτρῳ θεραπήια νούσων 
10  βίβλοις ἐν πινυταῖς Χειρωνίσι τεσσαράκοντα5. 
 Na Markellosa, lekarza z Side
 To jest grób Markellosa, sławnego medyka
 Cenionego przez bogów męża i praktyka,
 Którego księgi w Rzymie pięknie zbudowanym
 Złożył Hadrian, najlepszy z ostatnich cesarzy,
5  I wielki syn Hadriana Antoninem zwany,
 Żeby ów zyskał sławę u potomnych licznych
 Z powodu elokwencji, którą go obdarzył
 Fojbos Apollo, w metrum bowiem heroicznym
 Opiewał medycynę i chorób leczenie,
10  Ksiąg czterdzieści Chejronid spisawszy uczenie.
        (tłum. K.T. Witczak)6.  
Markellos napisał też elogium funeralne na część Annii Regilli, tragicznie 
zmarłej w 160 roku żony Herodesa Attyka7. Można zatem sądzić, że lekarz i po-
3 Adler 1967: 326.  
4 Tłum. własne. Warto w tym miejscu podkreślić, że Markellos z Side pod pojęciem „wilko-
łaka” rozumiał człowieka chorego psychicznie, cierpiącego na lykantropię (Roscher 1896: 4–92). 
5 Anthologia Graeca epigrammatum Palatina cum Planudea…, 103: Paton 1919: 88–91. Epi-
tafium Markellosa z Side omawia dość szczegółowo Overduin (2018: 33–36). 
6 Witczak 2015: 159.
7 Davis, Pomeroy 2012: 3–34; Arena, Cassia 2016: 205–218 (tu tekst grecki utworu i przekład 
prozaiczny na język włoski).  
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eta z Side żył jeszcze za panowania cesarza Marka Aureliusza (161–180 n.e.), 
jak o tym informuje Księga Suda. Prawdopodobnie dwie ostatnie księgi Chej­
ronid zostały opublikowane pośmiertnie. Z całego dzieła dotrwał do naszych 
czasów jedynie krótki fragment, zawierający katalog ryb i innych zwierząt mor-
skich, a także wykaz kilkunastu pozyskiwanych z nich medykamentów. Ów 
zachowany fragment, obejmujący 101 wersów8, został ułożony w heksametrze 
daktylicznym, czyli greckim i rzymskim metrum epickim. 
W czterowersowej inwokacji autor oświadcza, że doskonale rozpoznał 
„leczniczą naturę morskich stworzeń” (w. 1), a także zaznajomił się z literaturą 
przedmiotu (w. 3). Następnie poeta zapowiada, że przedstawi katalog ryb i ich 
nazwy (w. 4), co następnie realizuje krok po kroku w kolejnych wierszach (w. 
5–40). Podkreśliwszy, że sama natura daje ludziom liczne lekarstwa pozyski-
wane z morza, z ziemi i powietrza (w. 41–43), autor przechodzi do omówie-
nia lekarstw pozyskiwanych z ryb, a stosowanych na określone choroby (w. 
44–101). Tekst urywa się na sto pierwszym wersie. Nie wiadomo, jak obszerna 
była księga dzieła Markellosa poświęcona rybom i innym zwierzętom morskim. 
Zachowany tekst grecki zaczyna się następująco (w. 1–7)9: 
 Εὖ δὲ καὶ εἰναλίων ἐδάην φύσιν ἰήτειραν
 <σχ>ήμασι παντοίοισιν ἐμὸν νόον ἐξερεείνων,
 ὡς αὐτός τ’ ἐνόησα καὶ ἄλλων μῦθον ἄκουσα·
 ὧν τοι ἐγὼ πληθὺν ἠδ’ οὔνομα πᾶν ἀγορεύσω.
5  Βένθεα κητώεντα πολυσκοπέλοιο θαλάσσης 
 ἰχθύες ἀμφινέμονται ἀπείριτοι ἀργινόεντες
 παμμέλανες περκνοί τε καὶ αἰόλον εἶδος ἔχοντες·
W poetyckim przekładzie polskim owa krótka inwokacja brzmi następu-
jąco10:  
 Dobrze leczniczą naturę morskich stworzeń poznałem,
 Moim zgłębiając umysłem na wszelkie sposoby prawie, 
 Jako że sam je zbadałem, od innych wiele słyszałem.  
 Ryb tych zaiste liczbę i wszystkie nazwy przedstawię. 
5  Głębie przepastne morza, a także rafy podwodne, 
 zamieszkują stworzenia z wyglądu różnorodne, 
 jedne czarne i ciemne, inne zaś jasno świecące. 
8 Overduin 2018: 32. 
9 Heitsch 1964: 16–22. Z tej edycji korzystałem podczas tłumaczenia poematu Markellosa 
z Side na język polski. Konsultowałem ponadto tekst grecki i tłumaczenie włoskie zamiesz-
czone w monografii opublikowanej w 2016 roku (Arena, Cassia 2016: 154–160), a także inte-
resujący komentarz literacki zamieszczony w anglojęzycznym opracowaniu (Overduin 2018: 
39–57). 
10 Silnie dydaktyczny charakter inwokacji uwydatnia Overduin (2018: 39–42). 
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LEKARSTWA POZYSKIWANE Z RYB MORSKICH  
(IATRICA, W. 41–101)
Po przedstawieniu obfitej listy ryb i innych zwierząt morskich (w. 8–40) 
poeta z Side przechodzi do części dydaktycznej i przedstawia rozmaite lekar-
stwa pozyskiwane z głębin morza. Poniżej przedstawiam dalszą część poematu 
(w. 41–101), w której Markellos podaje zastosowanie ryb morskich przy okre-
ślonych chorobach lub dolegliwościach. Postawiłem sobie za cel przybliżenie 
czytelnikowi polskiemu zawartości zachowanego fragmentu poematu, toteż ko-
mentarze rzeczowe i językowe ograniczyłem do niezbędnego minimum, a kwe-
stie medyczne odłożyłem do osobnego opracowania. Na koniec podkreślę, że 
podczas pracy translacyjnej korzystałem z wymienionej uprzednio edycji Ernsta 
Heitscha, a heksametr daktyliczny starałem się oddać wierszem swobodnym, 
zawierającym po sześć iktów.    
 ὧν ὁπόσων ἰήματ’ ἔχει φύσις, οὐδέ τι νούσων
 ῥιγεδανῶν ἀλέγουσι βροτοὶ χραισμήι’ ἔχοντες
 ἐξ ἁλὸς ἐκ γαίης τε καὶ ἠέρος εὐρυπόροιο.
 Τρίγλα μὲν ἀνθεμόεσσα πυρὸς ῥιπῇσι καεῖσα
45  σὺν μέλιτι ξουθῷ κυαναυγέας ἄνθρακας ἕλκει 
 ῥιζόθεν, οἳ πνείουσι φόβον κρυεροῦ θανάτοιο·
 τύμματα δ’ εἰναλίοιο πελιδνήεντα δράκοντος
 τρυγόνος ὀξείης τε καὶ ἀμφιβίου σμυραίνης
 ἰᾶται πυρσωπὸν ἀνελκόμενον χροὸς ἧπαρ·
50  τεύχει δ’ ἐν γλαφυρῷ μέθυος πλήθοντι πνιγεῖσα, 
 κεῖνο ποτὸν βαρύθοντα τόκον σβέννυσι γυναικῶν·
 ζωμὸς ἀποσσεύει δὲ μιαιφόνα φάρμακα φώτων
 δαισαμένων, βρώμη δὲ πέλει χαριεστάτη ἄλλων
 εἰναλίων μερόπεσσι μετὰ σκάρον ἰχθυμέδοντα·
55  τοῦ δριμεῖα χολὴ μέλιτος μέτα φάεα θέλγει 
 ὀξὺ σέλας φορέουσα λιπαυγέσιν ὀφθαλμοῖσιν.
 σπληνὶ δ’ ἐπ’ ὀκρυόεντι πλατυνόμενον βούγλωσσον
 σφιγκτῷ σὺν τελαμῶνι νοσηφόρον αἴνυται ἄχθος.
 δευόμενον δὲ κάρηνον εὐγλήνου κεφάλοιο 
60  ἁλμυροῦ ἐν χύτρῃ κεραμηίδι καὶ λιβάδεσσι 
 κιρνάμενον μέλιτος Λυκαβηττίου εὔκυκλον ἕδρην
 ἀλθαίνει συκῇσι περίδριον ὀφρυοέσσαις·
 πηλαμύδος χαροπῆς δὲ κάρη καὲν <ε>ἴκελα τεύχει.
 πέρκης δ’ αὖ περὶ σαρκὶ κυλινδομένην μελανῶπιν
65  σηπεδόνα κρατέει πυρὸς ἄσθματι ἰσοφαρίζον. 
 σὺν χλοεροῖς λαχάνοις δὲ καθεψομένου γλαύκοιο
 ζωμὸς ἄγει γάλα λευκὸν ἐελδομένῃσι τιθήναις
 πινόμενος, τίτθαι δὲ φίλαι τότε νηπιάχοισιν
 ἕλκουσι<ν> πόμα λαρὸν ἐυγλαγέων ἀπὸ μαζῶν.
70  ἧπαρ δ’ αὖτε χολή τε φιλοσκοπέλου θύννοιο 
 οὐκ ἐᾷ ὄρνυσθαι θαμινὰς τρίχας ἐν βλεφάροισι
 νυσσ<ο>ύσας, εὖτ’ ἄν κε τριχηλάβῳ ἐξερύσειας.
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 εἰναλίου δ’ ἵπποιο χολὴ ἀτάλαντος ὑαίνης.
 ζωοῦ δ’ ἑψομένου μεγάλου ἐνὶ τεύχει γόγγρου
75 Παλλαδίου πλήθοντι πυρὸς καθύπερθεν ἐλαίου, 
 κεῖνο λίπος τρητοῦ διανεύμενον ἠθητῆρος
 ἤν τις ἑλὼν τήξειεν Ἐλευσινίου μετὰ κηροῦ, 
 ἐν δὲ πλάσας ὀθόνῃ μαλακῇ περὶ γαστέρα θείη
 ἀρτιτόκοιο γυναικός, ἀναιδέες οὐ νύ τι ῥωχμαί
80 σάρκα διαρραίουσιν, ἀεὶ δ’ ἀγανῶπιν ἄτρωτον 
 οἷά τε παρθενικῆς ἁπαλόχροος αἰνήσουσι.
 καιομένη ῥίνης δὲ δορὴ τρηχεῖα φαεινοῖς
 ὕδασι λειωθεῖσα φέρει φυμάτεσσιν ἀρωγήν.
 τύμμα δ’ ἀκανθήεντος ἀκέσσεαι ὦκα δράκοντος
85  αὐτὸν ἀνατμηγέντα βαλὼν ἐπὶ τραύματι θερμῷ. 
 φθειρὸς κυανέου δὲ χολὴ μογερῇσιν ἀκουαῖς
 τειρομέναις ἴημα φέρει προφερέστατον ἄλλων.
 τρυγόνος αὖ κέντρῳ πεφρικότος ἄλγος ὀδόντος
 ἐξελάσεις ῥίζην ὀδυνηφόρον ἀμφιχαράσσων.
90  μαζοὶ δ’ ἀλγεινοῖο μεμυκότες ἔκ γε τόκοιο 
 χριόμενοι σαύροιο χολῇ γάλα κυμαίνουσι.
 σκορπίου εἰναλίου δὲ πολυσχοίνων ἀπὸ κύρτων
 αὐτίκ’ ἐνὶ κρητῆρσι βεβριθόσιν ἡδέος οἴνου
 πνιγομένου, πόμα κεῖνο πιὼν βροτός, ὃν μέλαν ἧπαρ
95  ἢ σπλὴν ἀλγύνει πολυώδυνος, ἀτρεμὲς ἴσχει 
 πᾶν δέμας ἀχθήεντος ἀναπνεύσας καμάτοιο. 
 σμαρίδες αὖ λεῖα<ι> μυρμηκώεντα κάρηνα
 ῥηιδίως θαμινάς τ’ ἀκροχορδόνας ἐξακέουσι·
 σὺν ῥαδινῇ χαίτῃ δὲ καθεψόμεναι μαράθοιο
100  γλα<κ>τοφόρους τεύχουσι φίλην μετὰ δαῖτα τιθήνας. 
 μαινίδων ἅλμη δὲ καλὸν χραισμήιον ἄφθαις ...
 Z owych rozlicznych zwierząt czerpie leki natura; 
 nie dba o straszne choroby ludzka społeczność, która 
 bierze lekarstwa z morza, z ziemi oraz powietrza. 
 Przecież pieczona w plecionce na ogniu Barwena kwiecista
45  wraz z złotożółtym miodem czyraki wysysa do czysta,   
 ciemne czyraki, przez które śmiertelne zimno się sączy.
 Rany sinawe na skórze, zatrute jadem drakona, 
 ziemnowodnej mureny, czy ostrym kolcem ogończy, 
 świeżo z płomienia wyjęta ryba hepatos pokona. 
50  A gdy w wypukłym dzbanie hepat się z winem połączy, 
 napój taki kobiecie uśmierzy bóle rodzenia. 
 Słony sos z sparysomy mordercze trucizny przemienia, 
 ludziom zaś ucztującym spożywać będzie uroczo  
 inne owoce morza podane przy rybiej władczyni. 
55  Cierpka jej żółć z plastrami miodu cuda czyni, 
 ostre światło przynosząc niedowidzącym oczom. 
 Płaska sola do ciała przywiązana bandażem  
 przykre bóle śledziony powstrzyma za każdym razem. 
 Głowa pięknookiego łobana morskiego, zalana 
60  wodą w garnku glinianym i następnie zmieszana  
 z miodem spod Lykabetu, wyleczy wyśmienicie 
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 hemoroidy nabrzmiałe biegnące koliście w odbycie. 
 Głowa spalona sinej pelamidy ulży wspaniale. 
 Walcząc z oddechem ognia, głowa kabryla niezgorzej 
65  może zniszczyć toczącą ciało czarną zgorzel. 
 Wywar z marlina i jarzyn zielonych, pity stale,  
 białe pożywne mleko karmiącym mamkom daje,  
 ich brodawki są miłe, dzieci ciągną przeto 
 smaczny napój z piersi obfitujących w mleko. 
70  Żółć, wątroba tuńczyka żerującego w skałach  
 nie pozwala rosnąć gęstym, kłującym włoskom, 
 które pęsetą z powiek usuniesz całkiem prosto. 
 Żółć morskiego konia i hieny podobnie działa. 
 Jeśli ktoś ugotuje wielkiego kongera nad ogniem 
75  w garnku napełnionym palladyjską oliwą, 
 jego tłuszcz, odsączony dziurawym sitem wygodnie, 
 stopi z woskiem z Eleuzis i położy żywo
 okład w miękkim płótnie na brzuchu położnicy, 
 to jej ciała nie szpecą brzydkie rozstępy dłużej.   
80  Ludzie zawsze pochwalą kształty tej połowicy, 
 która wygląda jak panna o delikatnej skórze.   
 Szorstka skóra raszpli jasnymi wodami gładzona 
 leczy skutecznie wrzody, jeśli spalona zostanie. 
 Szybko ukłucie ostrosza kolczastego pokona
85  okład z przeciętej ryby złożony na świeżej ranie.
 Żółć błękitnego przynawka przyniesie ulgę łatwiej 
 uszom dręczonym bólem niż wszystkie inne drakwie.  
 Kolcem szorstkiej płaszczki usunąć ból zęba możesz, 
 nacinając wokoło niosący udrękę korzeń. 
90 Piersi gromadzą mleko po matki bolesnym porodzie, 
 kiedy je ostroboka żółcią smarujesz co dzień. 
 Także morska skorpena, złapana trzcinowym więcierzem
 i zatopiona winem słodkim w masywnym kraterze, 
 dana w napoju choremu, któremu nieznośne cierpienie
95  sprawia czarna wątroba i powiększona śledziona, 
 całe mu ciało wzmacnia, wstrzymawszy wielkie zmęczenie. 
 Smukłe pysonie wyleczą pełną brodawek głowę,  
 Łatwo usuną kurzajki często występujące. 
 Nadto ugotowane z kopru miękkim listowiem 
100  mlekiem po miłej uczcie napełnią mamki karmiące. 
 Słony wywar z pysoni jest dobrym środkiem na afty…
KOMENTARZ RZECZOWY 
Wersy 41–43 stanowią zgrabny i przemyślany łącznik między katalogiem 
zwierząt morskich (w. 8–40) a poetyckimi receptami, których składnikami są 
ryby lub części ich ciała. Poeta płynnie kontynuuje wywód, nawiązując bezpo-
średnio do wspomnianych poprzednio ryb i stworzeń morskich. Wylicza krok 
po kroku środki lecznicze z nich uzyskiwane, podaje sposoby ich przyrządzenia 
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i wskazuje ich zastosowanie do leczenia określonych chorób i dolegliwości. Me-
dyczna część zaczyna się od barweny kwiecistej11. 
W. 44–46: Barwena kwiecista (gr. τρίγλα ἀνθεμόεσσα). Grecka nazwa 
τρίγλα oznacza barwenę (Mullus surmuletus L.), ewentualnie również barbatę 
(Mullus barbatus L.). O zastosowaniu leczniczym omawianej ryby wspominają 
Dioskurides i Paweł z Eginy, podkreślając, że wywołuje ona ślepotę, leczy jed-
nak ugryzienia węży, skorpionów i pająków12. Markellos z Side podaje, że upie-
czona na ogniu τρίγλα (tj. barbata lub barwena), jeśli zostanie podana z miodem, 
usuwa karbunkuły, czyli czyraki gromadne13. 
W. 47: Ryba o greckiej nazwie δράκων jest zazwyczaj utożsamiana z ostro-
szem drakonem (Trachinus draco L.)14, ewentualnie też z ostroszem sieklikiem 
(Trachinus araneus L.)15 z rodziny ostroszowatych (Trachinidae). Występuje 
ona w Oceanie Atlantyckim, a także w basenie Morza Śródziemnego16. Ryba 
ostrosz drakon zawiera w skórze gruczoły jadowe, a jej jad jest wysoce toksycz-
ny i bardzo niebezpieczny dla człowieka. 
W. 48: murena (gr. σμύραινα), normatywnie nazywana mureną śródziem-
nomorską (Muraena helena L.)17, jest dobrze znaną węgorzokształtną rybą 
drapieżną z rodziny murenowatych (łac. Muraenidae). Ryba posiada gruczoły 
jadowe połączone w zębami podniebiennymi, a jej jad (zawierający toksalbumi-
nę) jest bardzo niebezpieczny dla człowieka, dlatego Markellos z Side (w wer-
sie 13) określił mureny jako „zgubne” (gr. αἰνόμοροι σμύραιναι). Również 
Nikander z Kolofonu (Ther. 822–827) uważał, że murena stanowi zagrożenie 
dla rybaków, gdyż według przekonania starożytnych Greków ukąszenie mure-
ny zazwyczaj przynosiło śmierć18. Markellos z Side (w w. 48) nazywa murenę 
„ziemnowodną” (gr. ἀμφιβίου σμυραίνης), gdyż podanie ludowe głosiło (choć 
Nikander z Kolofonu słusznie nie dawał temu wiary)19, że murena „z morskich 
pastwisk na ląd schodzi, by parzyć się ze żmiją – jadowitą bestią”20. Ryba ogoń-
cza (gr. τρυγών) nosi naukową nazwę Trygon pastinaca Cuv. (syn. Dasyatis 
11 Zob. Overduin 2018: 46. 
12 Diosc., De materia medica II 22; Paul. Aeg., Epitome. VII 3. Zob. też Kyranides. O magicz­
nych właściwościach roślin, zwierząt i kamieni…, 164. 
13 O karbunkułach (gr. ἄνθρακες) wspominają Hippokrates (Ep. III 7) oraz Galen (De tumori­
bus praeter naturam liber 7.719). Tę samą informację powiela traktat Kyranides, jednak tłumacz-
ka Emilia Żybert (s. 164) oddaje wyraz ἄνθρακες jako ciernie.
14 Grabda, Heese 1991: 92; Gronau 1994: 77; Więcaszek, Antoszek, Keszka 2015: 151.
15 Thompson 1947: 56–57; Saint-Denis 1947: 9, 33; Dalby 2003: 348; Kokoszko 2005: 81. 
Zob. Grabda, Heese 1991: 92; Gronau 1994: 97; Więcaszek, Antoszek, Keszka 2015: 151. 
16 Terofal, Militz 1996: 132.
17 Thompson 1947: 162–164; Saint-Denis 1947: 69–71; Dalby 2003: 221; Kokoszko 2005: 
219; Arena, Cassia 2016: 163; Oppian, Halieutika. Poemat o rybach i rybakach…, 215.
18 Jacques 2002: 64–65. 
19 Zob. Jacques 2002: 64–65 (w. 822–827).   
20 Tłumaczenie Krystyny Bartol, zob. Atenajos, Uczta mędrców…, 595. 
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pastinaca L.)21 i należy do ryb ogończowatych (łac. Dasyatidae), które posiada-
ją ostry kolec jadowy na zakończeniu długiego ogona. W nazewnictwie polskim 
ogończa jest nazywana także ogończą pastynakiem a. pastynakiem. 
W. 49: Nazwa grecka ἧπαρ, gen. sg. ἥπατος (pl. ἥπατοι) określa w tekście 
Markellosa z Side jakąś trudną do zidentyfikowania rybę morską. Nazwy tej 
używa także Pliniusz Starszy (HN XXXII 149: łac. hepar)22, Elian (De natura 
animalium IX 38)23 oraz Kyranidy24. Inne greckie źródła antyczne podają formę 
podstawową ἥπατος, gen. sg. ἡπάτου (pl. ἥπατοι). Zdaniem Markellosa, ryba 
hepar, wymacerowana w winie, leczy trudno gojące się rany skóry spowodo-
wane przez węża morskiego, płaszczkę i murenę (w. 47–49). Kyranidy podają 
podobne zastosowanie, tylko do leczenia ran polecają spaloną i sproszkowaną 
głowę ryby hepar25. Markellos z Side dodaje (w. 50–51), że ryba hepar podana 
w winie zmniejsza bóle porodowe kobiety. 
W. 54: Ryba σκάρος jest identyfikowana przez Thompsona jako sparyso-
ma kreteńska (Scarus cretensis CV [L.])26. Saint-Denis postępuje tak samo jak 
Thompson27. Dalby używa nazwy gatunkowej Sparisoma cretense L. (syn. Sca­
rus cretensis L.)28. Ryba występowała przeważnie we wschodniej części Mo-
rza Śródziemnego. W kuchni greckiej ryba ta była ceniona wysoko i uchodziła 
za przysmak29. Markellos podaje, że sparysoma kreteńska miała zastosowanie 
w medycynie. Sos z tej ryby ułatwiał trawienie, a jej żółć (podobnie jak żółć in-
nych ryb) była powszechnie stosowana w leczeniu chorób oczu zarówno przez 
wykształconych lekarzy, jak i przez ludzi stosujących medycynę ludową (do-
mową)30.
W. 57–58: Markellos z Side wymienił rybę βούγλωσσος, czyli solę zwyczaj-
ną (Pleuronectes solea Radcliffe, syn. Solea solea L.)31 w wersie 18 zachowa-
21 Thompson 1947: 270–271; Saint-Denis 1947: 82, 116; Dalby 2003: 279; Kokoszko 2005: 
367; Oppian, Halieutika. Poemat o rybach i rybakach…, 215.
22 Gaio Plinio 1986: 614.  
23 Scholfield 1959: 258. 
24 Cyran. 4.21, s.v. Ἧπαρ ἰχθύς. Por. tłumaczenie Emilii Żybert (Kyranides. O magicznych 
właściwościach roślin, zwierząt i kamieni…, 153. 
25 Cyran. 4.21: „ἡ δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ καυθεῖσα καὶ λειωθεῖσα ξηρίον ἕλκη χειρώνεια καὶ 
νεμόμενα  θεραπεύει” (Kaimakis 1976: 260). Zob. też polskie tłumaczenie Kyranid autorstwa 
Emilii Żybert (s. 153). 
26 Thompson 1947: 238–241; Oppian, Halieutika. Poemat o rybach i rybakach…, 216.
27 Saint-Denis 1947: 100–103. 
28 Dalby 2003: 362. 
29 Kokoszko 2005: 301–303. 
30 Zob. też Aet., Iatricorum libri III 138, 13–16; Kyranides. O magicznych właściwościach 
roślin, zwierząt i kamieni…, 197.
31 Thompson 1947: 33–34; Saint-Denis 1947: 106–107; Adrados 1994: 737 (‘una especie de 
lenguado, Pleuronectes solea L.’); Dalby 2003: 147–148; Oppian, Halieutika. Poemat o rybach 
i rybakach…, 56, 216. Nieco odmienną identyfikację proponują badacze włoscy (Arena, Cassia 
2016: 161), którzy kojarzą nazwę grecką z soletką (Buglossidium luteum Risso, 1810). Jest to 
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nego fragmentu dzieła epickiego jako użyteczną rybę morską, natomiast w wer-
sach 57–58 wskazał jej zastosowanie medyczne. Markellos zaleca stosować solę 
zwyczajną (gr. βούγλωσσος) przy bólach śledziony. Przyłożona do śledziony 
i przywiązana bandażem zmniejsza bóle. Kyranides podają podobną radę32. Na 
temat przyrządzania soli zwyczajnej i jej miejsca w diecie starożytnych Greków 
najwięcej wiadomości przekazują nam dzieła antycznych medyków. Lekarze-
-dietetycy polecają solę jako smaczną i pożywną rybę morską33. 
W. 59–62: Poeta z Side przedstawia tu przepis zastosowania następnej ryby 
morskiej zwanej łobanem, albo cefalem pospolitym (gr. κέφαλος, Mugil ce­
phalus L., 1758)34. Markellos z Side podaje, że jako lekarstwa używano głowy 
łobana zamoczonej w wodzie, zmieszanej z miodem lykabetejskim, czyli mio-
dem attyckim, nazwanym tak od wzgórza Lykabetos (gr. Λυκαβηττός) w Ate-
nach. Miód attycki uchodził za wyborny. Lekarstwo z łobana było stosowane 
na hemoroidy. Oprócz Markellosa o tym przepisie wspominają Kyranides, które 
uzupełniają receptę informacją, że oba składniki (tj. głowę łobana i miód) trzeba 
dobrze rozetrzeć35. Inni lekarze antyczni rozpisują się szeroko o zastosowaniu 
cefala pospolitego w dietetyce36, ale nie wspominają o farmakologicznym zasto-
sowaniu tej ryby. 
W. 63: Markellos podaje, że głowa pelamidy (gr. πηλαμύς; Sarda sarda 
Bloch, 1793)37, przygotowana jak samo jak głowa łobana, w podobny sposób 
działa na hemoroidy. Kyranidy przekazują z kolei, że pelamida wraz głową po-
winna być roztarta i nałożona na skórę; leczy ona trudno gojące się rany, pomaga 
na hemoroidy, a sos z niej uśmierza ból ucha38. 
W. 64–65: Identyfikacja morskiej ryby πέρκη (wymienionej wcześniej 
w wersie 16) nie budzi wątpliwości. Pod tym terminem kryje się kabryl, zwany 
także strzępielem kabrylem albo okoniem morskim (Serranus cabrilla L., 1758), 
najmniejsza ryba z rodziny solowatych (Soleidae), bardzo podobna do soli zwyczajnej, tylko nie-
co jaśniejsza co do barwy i wyraźnie ustępująca jej rozmiarami (długość do ok. 15 cm), podczas 
gdy sola zwyczajna osiąga zwykle 30-40 cm (maksymalnie 65 cm). 
32 Cyran. 4.6: „τοῦτο ἐπιτεθὲν σπληνικοῖς καὶ φασκιωθὲν σπλῆνα τήκει φυσικῷ τινι τρόπῳ”. 
W tłumaczeniu E. Żybert (s. 149) pojawia się trzustka zamiast śledziony. 
33 Kokoszko 2005: 61–63. 
34 Thompson 1947: 110–112; Saint-Denis 1947: 66–68, Dalby 2003: 168; Arena, Cassia 2016: 
162.
35 Cyran. 4.31.2: „Κέφαλος ἰχθύς ἐστι θαλάσσιος πᾶσι γνωστός. τούτου μικροῦ ὄντος ὁ ζωμὸς 
πινόμενος κοιλίαν πέττει. ἡ δὲ κεφαλὴ ταριχευθεῖσα καὶ καυθεῖσα καὶ σὺν μέλιτι λείᾳ ἐπιχρισθεῖσα, 
συκάμινα αἴρει καὶ ἐξωχάδας καὶ ὅσα περὶ τὴν ἕδραν συνίστανται διαφορεῖ καὶ θεραπεύει. ὁμοίως 
καὶ ἡ κεφαλὴ τῆς παλαμίδος τὸ αὐτὸ ποιεῖ. δεῖ δὲ ἀμφότερα μίξας ἐπιμελέστατα χρῆσθαι”. Zob. 
Kyranides. O magicznych właściwościach roślin, zwierząt i kamieni…, 156.
36 Kokoszko 2005: 143–145.
37 Więcaszek, Antoszek, Keszka 2015: 159.
38 Cyran. 4.6. Należy odnotować, że Żybert (Kyranides. O magicznych właściwościach roślin, 
zwierząt i kamieni…, 161) tłumaczy grecki ichtionim πηλαμύς jako ‘młody tuńczyk”, podążając 
za słownikiem grecko-angielskim (Liddell, Scott 1996: 1400, s.v. πηλαμύς „young tunny”). 
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ryba morska z rodziny strzępielowatych (Serranidae)39. Powyższa identyfikacja 
jest zgodnie akceptowana przez badaczy40. W tym fragmencie Markellos z Side 
daje przepis na zastosowania kabryla na gnojące się rany, które zostały zainfeko-
wane przez bakterie gnilne, wywołujące zgorzel (czyli gangrenę). Poleca użycie 
spopielonej głowy kabryla, wtartej w ranę. Podobną receptę podają Kyranidy, 
które ponadto dodają, że popiół z okonia morskiego służył do leczenia chorób 
jamy ustnej41.    
W. 66–69: W kolejnym passusie Markellos zaleca, żeby karmiące matki 
piły wywar z marlina śródziemnomorskiego (Tetrapturus belone, Refinesque 
1810)42, oraz z zielonych jarzyn w celu zwiększenia laktacji. Kyranidy podają 
ten sam przepis, wyjaśniając, że pod pojęciem zielonych jarzyn należy rozumieć 
sałatę (Lactuca L.) oraz fenkuł, czyli koper włoski (Foeniculum vulgare Mill.)43. 
Dodają ponadto, że tłuszcz tej ryby miał mieć zastosowanie w leczeniu schorzeń 
macicy i odbytu44. 
W. 70–72: Grecki ichtionim θύννος odnosi się do Tuńczyka błękitnopłetwe-
go, zwanego też tuńczykiem zwykłym (Thunnus thynnus L.)45, ryby z rodziny 
makrelowatych (łac. Scombridae), która pospolicie występowała w wodach Mo-
rza Śródziemnego. Obecnie śródziemnomorska populacja tuńczyka błękitnopłe-
twego została znacząco przetrzebiona. Markellos z Side zaleca użycie wątroby 
i żółci z tuńczyka w kosmetyce przy usuwaniu nadmiernego, gęstego owłosienia 
twarzy, zwłaszcza w okolicach oczu. Kyranidy potwierdzają zastosowanie w de-
pilacji twarzy tych składników, razem roztartych, które zapobiegają ponownemu 
odrastaniu włosów46. Kyranidy także podają, że żółć tuńczyka, nałożona jako 
kataplazm, była wykorzystywana przy leczeniu odmrożeń47.    
W. 73: Koń morski (gr. εἰνάλιος ἵππος) pojawił się w wersie 21 poematu 
Markellosa z Side. W komentarzu do tego wersu wskazano, że grecki ich-
tionim ἵππος (rzadziej ἱππίδιον) odnosił się do niezidentyfikowanej, małej 
ryby morskiej występującej w strefie przybrzeżnej. Rybia żółć, podobnie jak 
żółć innych zwierząt, była stosowana jako składnik lekarstw w medycynie 
starożytnej48. W omawianym passusie Markellos z Side porównuje żółć ryby 
zwanej hippos (dosłownie ‘koń morski’) z żółcią ryby morskiej zwanej ὕαινα 
39 Grabda, Heese 1991: 73; Gronau 1994: 100; Więcaszek, Antoszek, Keszka 2015: 110.
40 Thompson 1947: 195–197, 283–284, Saint-Denis 1947: 21–22, 84–85, Dalby 2003: 90–91; 
Arena, Cassia 2016: 162.
41 Kyranides. O magicznych właściwościach roślin, zwierząt i kamieni…,: 196. 
42 Taką identyfikację ryby morskiej zwanej po grecku γλαῦκος proponują Tadajczyk, Witczak 
(2021: 141–161). 
43 Cyran. 4.9; Kyranides. O magicznych właściwościach roślin, zwierząt i kamieni…, 150. 
44 Kyranides. O magicznych właściwościach roślin, zwierząt i kamieni…,150. 
45 Arena, Cassia 2016: 161. 
46 Cyran. 4.23; Kyranides. O magicznych właściwościach roślin, zwierząt i kamieni…, 154. 
47 Kyranides. O magicznych właściwościach roślin, zwierząt i kamieni…, 154. 
48 Zob. Tadajczyk, Witczak 2014: 367–370.   
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(dosłownie ‘hiena’). Nazwa grecka ὕαινα (‘hiena’) określała nie tylko dra-
pieżnika z rodziny psowatych (konkretnie hienę cętkowaną), ale też jakiegoś 
drapieżnika morskiego dużych rozmiarów49, a także mniejszą rybę morską 
wykorzystywaną w antycznej kuchni i dietetyce50. Thompson opowiada się 
za identyfikacją pospolitszej ryby ὕαινα z dubielem i podkreśla, że skojarze-
nie dubiela z hieną cętkowaną było motywowane ciemnymi, poprzecznymi 
cętkami na bokach ciała i bardzo ostrymi zębami51. Dubiel (Diplodus puntaz­
zo Walbaum, 1792, syn. Puntazzo puntazzo Gmelin, Charax puntazzo Cetti)52 
to gatunek ryby z rodziny prażmowatych (Sparidae), dochodzący zazwyczaj 
do 40 cm długości (średnio 20–35 cm)53. Dubiel zamieszkuje słone i półsłone 
wody wschodniego Atlantyku, występuje pospolicie w Morzu Śródziemnym, 
ale rzadko pojawia się w Morzu Czarnym. Żółć dubiela, podobnie jak każda 
żółć rybia, miała zastosowanie w leczeniu chorób oczu, m.in. zaćmy, zmętnie-
nia, plamy na białku oka54. 
W. 74–81: Markellos z Side w kolejnych ośmiu wersach podaje przepis na 
maść stosowaną na rozstępy dla kobiet będących w połogu, zrobioną z kon-
gera (gr. γόγγρος). Zarówno Thompson, jak inni badacze55, identyfikują rybę 
γόγγρος jako kongera, zwanego także węgorzem morskim (Conger conger L., 
syn. Conger vulgaris Cuv.) z rodziny kongerowatych (Congridae)56. Kongery 
występują w Morzu Śródziemnym, Morzu Czarnym, w Oceanie Atlantyckim, 
w Morzu Północnym, bardzo rzadko w Morzu Bałtyckim. Są one bardzo podob-
ne do węgorzy, ale osiągają znacznie większe rozmiary (do 3 m; węgorze 1,5 m), 
mają od nich dłuższą płetwę grzbietową oraz kły. Konger jest rybą wyłącznie 
morską, podczas gdy węgorz jest rybą dwuśrodowiskową. Przepis na medyka-
ment usuwający rozstępy jest jedną z dłuższych recept w zachowanym frag-
mencie. Lekarz-poeta poleca najpierw ugotować kongera w oliwie attyckiej57 do 
całkowitego rozpuszczenia, następnie otrzymaną masę należy odcedzić, stopić 
49 O tej dużej rybie lub ssaku morskim mówią Oppian (Opp., H. I 372) oraz Klaudiusz Elian 
(Ael., NA XIII 27). Wydaje się, że także Pliniusz Starszy wspomina tę samą ogromną rybę, kiedy 
mówi: „et hyaenam piscem vidi in Aenaria insula captum” (Plin. NH XXXII 54) „i złapaną rybę 
hienę widziałem na wyspie Ischia”.  
50 O rybie zwanej ὕαινα wspomina Atenajos (Ath., VII 326f, 329f), przywołując m.in. Nu-
meniosa, Dionizjosa oraz Epicharma. Z jego relacji wynika, że była to relatywnie pospolita ryba, 
która często pojawiała się na stołach antycznej Grecji i Rzymu.
51 Thompson 1947: 272. 
52 Grabda, Heese 1991: 82.
53 Gronau 1994: 43; Więcaszek, Antoszek, Keszka 2015: 125. 
54 Diosc., De materia medica II 78. 
55 Thompson 1947: 49–51; Saint-Denis 1947: 27, Dalby 2003: 95; Arena, Cassia 2016: 161; 
Oppian, Halieutika. Poemat o rybach i rybakach…, 214. 
56 Gronau 1994: 113; Więcaszek, Antoszek, Keszka 2015: 37.
57 Markellos używa tu poetyckiego określenia „palladyjskiej oliwy” (gr. Παλλαδίου … 
ἐλαίου), odwołując się do Pallas Ateny, opiekunki Aten i wynalazczyni drzewa oliwnego i oliwy. 
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z dodanym woskiem eleuzyńskim do otrzymania jednolitej konsystencji. Maść 
należy stosować umieszczając ją w cienkim płótnie, które się kładzie na brzuchu 
kobiety. Kyranides podają ten sam przepis58. 
W. 82–83: Zdaniem Markellosa, lekarstwo ze spalonej skóry raszpli zwy-
czajnej (gr. ῥίνη, Squatina squatina L., 1758)59, które miało pomagać na wrzo-
dy. Pliniusz Starszy podaje, że spopielona skóra raszpli zapobiegała obrzękowi 
piersi i leczyła bąble na skórze60. Aecjusz przekazuje z kolei, że spaloną raszplę 
zwyczajną stosowano zewnętrznie podczas zabiegów balneologicznych odchu-
dzających się osób61. W medycynie ludowej spalona raszpla, wtarta w postaci 
proszku w skórę chorego, leczyła guzy nowotworowe; miała też właściwości 
powstrzymujące krwawienie z nosa62. Kyranides wskazują, że skóra raszpli jako 
środek na wrzody musiała być starta i wtarta w skórę człowieka. Pomagała też 
zatamować krwotok z nosa63.
W. 84–85: Jadowita ryba δράκων, czyli ostrosz drakon (Trachinus draco 
L.), pojawiła się wcześniej w wersie 47. Ryba ta posiada kolce jadowe przy 
pierwszej płetwie grzbietowej i przy pokrywie skrzelowej. Starożytni wierzyli, 
że jad ostrosza drakona, zawierający toksyny groźne dla zdrowia i życia czło-
wieka, może być zneutralizowany, jeśli na ranę nałoży się tę samą rybę, przecię-
tą na pół, albo otrzymany z tej ryby popiół, zmieszany z siarką64. 
W. 85–86: Nazwa grecka φθείρ (dosłownie ‘wesz’) odnosi się do przynaw-
ka retmana, zwanego także pilotem lub rybą pilotem (Naucrates ductor L., 
1758)65, z rodziny ostrobokowatych (Carangidae)66. Ta niewielka ryba (zwykle 
osiągająca 35 cm długości) występuje we wszystkich ciepłych i umiarkowanych 
wodach mórz i oceanów67. Przynawki to ryby towarzyszące delfinom, dużym ry-
bom, a także statkom. Ryba pilot nie jest poławiana w celach spożywczych, cho-
ciaż jej mięso jest uważane za jadalne.  Markellos w powyższym dwuwierszu 
wskazuje, że lekarstwo z żółci przynawka retmana stosuje się na choroby uszu. 
Niestety nie podaje, jak należy je wykonać i zaaplikować. Jego informację uzu-
pełnia Pliniusz Starszy, zdaniem którego utartą żółć przynawka wraz z octem 
wkrapla się do uszu68.
58 Cyran. 4.10; zob. Kyranides. O magicznych właściwościach roślin, zwierząt i kamieni…, 
150. 
59 Zob. Wood 1927: 311; Thompson 1947: 221–222; Saint-Denis 1947: 95, 108–109; Dalby 
2003: 120; Arena, Cassia 2016: 161. 
60 Plin., NH XXXII 107, 129. Zob. Gaio Plinio 1986: 528, 536.  
61 Aet., II 189.
62 Cyran. 4.56; Kyranides. O magicznych właściwościach roślin, zwierząt i kamieni…, 163.  
63 Cyran. 4.56; zob. Kyranides. O magicznych właściwościach roślin, zwierząt i kamieni…, 163.  
64 Cyran. 4.14; zob. Kyranides. O magicznych właściwościach roślin, zwierząt i kamieni…, 151.
65 Abramowiczówna 1965: 510; Liddell, Scott 1996: 1928.   
66 Grabda, Heese 1991: 76; Gronau 1994: 81; Więcaszek, Antoszek, Keszka 2015: 116.
67 Rutkowicz 1982: 348–349, nr 447; Terofal, Militz 1996: 110 –111. 
68 Plin., NH XXXII 77, zob. Gaio Plinio 1986: 580. 
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W. 88–89: W przeciwieństwie do omówionego wersu 48 ogończa wystę-
puje w tym fragmencie jako lekarstwo na bóle zęba. Markellos z Side podaje, 
że kolec ogończy, rozcinając dziąsła wokół korzenia, likwiduje ból. Tak samo 
twierdzi Dioskurides69. Kolec ogończy występuje tu w dwojakiej roli: środka 
znieczulającego (jad ogończy znieczula miejscowo) oraz dźwigni prostej narzę-
dzia stomatologicznego. Z kolei Kyranides zawierają informacje o magicznych 
właściwościach kolca ogończy, który miał powodować wszelakie niepowodze-
nia, np. wbity w drzewo miał powodować jego uschnięcie70. 
W. 90–91: W tym dwuwierszu Markellos podaje środek na pobudzenie lak-
tacji, odmienny od opisanych w wierszach 66–69 oraz 97–100. Według leka-
rza z Side, piersi karmiącej kobiety, natarte żółcią ostroboka, powinny dawać 
więcej mleka. Tak samo przekazują Kyranidy71. Zwróćmy uwagę, że ostrobok 
pospolity, zwany też ostrobokiem europejskim (Trachurus trachurus L., 1758), 
jako pospolita morska ryba należąca do rodziny ostrobokowatych (Carangi­
dae)72, był w języku greckim określany mianem σαύρα lub σαῦρος (dosłownie 
‘jaszczurka’)73. Thompson słusznie identyfikuje tę rybę jako Caranx trachurus 
Lac. (= Trachurus trachurus L.)74. Zgadza się z nim Dalby, który podaje po-
prawną nazwę naukową Trachurus trachurus L.75. 
W. 92–96: Ryba σκορπίος (m.), identyfikowana przez Thompsona jako 
Scorpaena scrofa L., 1758)76 z rodziny skorpenowatych (Scorpaenidae). W pol-
skiej literaturze naukowej występuje pod następującymi nazwami: skorpena a. 
skorpena pospolita a. skorpena czerwona77. Ryba ta występuje we wschodnim 
Atlantyku, w Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym78. Przy bólach wątroby 
i śledziony Markellos z Side zaleca stosowanie skorpeny, utopionej w słodkim 
winie. Podobny przepis przytaczają także Pliniusz Starszy oraz Kyranidy79.  
69 Diosc., De materia medica II 20.
70 Cyran. 4.64, zob. Kyranides. O magicznych właściwościach roślin, zwierząt i kamieni…, 165.
71 Kyranides. O magicznych właściwościach roślin, zwierząt i kamieni…, 197.
72 Nikolski 1970: 383; Rutkowicz 1982: 344–345, nr 440; Grabda, Heese 1991: 77; Więca-
szek, Antoszek, Keszka 2015: 118.
73 Zob. hasło w leksykonie Hesychiosa: „σαύρα· τὸ ἑρπετὸν ζῶον. καὶ ἰχθῦς μέγιστος, σαῦρος” 
(Hesychii Alexandrini Lexicon…, 271). Z kolei Svidae Lexicon pod hasłem Σαῦρα omawia jasz-
czurkę, ale na końcu glosy podaje: „Σαῦρος δὲ ὁ ἰχθύς” (Adler 1989: 333).
74 Thompson 1947: 230. 
75 Dalby 2003: 295. Należy jednak odnotować, że odmienną identyfikację (bez żadnej dysku-
sji) proponują włoscy badacze, który optują za jaszczurnikiem atlantyckim (Synodus saurus L., 
1758), zob. Arena, Cassia 2016: 161.
76 Thompson 1947: 245; Dalby 2003: 278; Arena, Cassia 2016: 163; Oppian, Halieutika. Po­
emat o rybach i rybakach…, 216. 
77 Zob. Grabda, Heese 1991: 102; Gronau 1994: 97; Więcaszek, Antoszek, Keszka 2015: 100.
78 Frank 1974: 509; Terofal, Militz 1996: 178.
79 Plin., NH XXXII 93: „iocineris doloribus scorpio marinus in vino necatus, ut inde bibatur”; 
zob. Gaio Plinio 1986: 488; Cyran. 4.57, zob. Kyranides. O magicznych właściwościach roślin, 
zwierząt i kamieni..., 163.
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W. 97–100: Ryba σμαρίς jest zwykle identyfikowana z pysoniem smukłym, 
zwanym też pikarelem (Spicara smaris L., 1758, syn. Sparus vulgaris Valen-
ciennes, 1830, Sparus smaris L., 1758) z rodziny prażmowatych (Sparidae)80, na 
bazie opisów antycznych oraz materiału leksykalnego81. Gatunek ten występuje 
w Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym82. 
W medycynie antycznej stosowano okłady z solonego mięsa albo spalone na 
popiół głowy pysoni smukłych. Pomagały one na źle gojące się rany, jątrzące 
owrzodzenia, gangrenę. Usuwały brodawki, nagniotki i zgrubienia, miały poma-
gać ukąszonym przez skorpiony i psy. Sos ugotowanych z koprem ryb pobudzał 
laktację83. Używano go także do usuwania narośli na narządach płciowych, bro-
dawek podskórnych i przy łysieniu plackowatym84. 
W. 101: Zachowany fragment urywa się na słowach: „μαινίδων ἅλμη δὲ 
καλὸν χραισμήιον ἄφθαις” („Słony wywar z pysoni jest dobrym środkiem na 
afty”). Nie ulega wątpliwości, że sos otrzymywany z pysoni wygrzbieconych 
(Spicara maena L., 1758), zwanych po grecku μαινίδες, był stosowany do płu-
kania ust, gdyż powstrzymywał nadżerki i zgorzel w jamie ustnej85. W medycy-
nie ludowej stosowano te ryby na różnorodne dolegliwości, między innymi zupa 
z pysoni ułatwiała trawienie, pomagała na kolki i skurcze żołądka. Upieczona 
głowa tej rybki łatwo usuwa stwardziałe pęknięcia skóry w palcu. Głowy pyso-
ni, spalone i sproszkowane, utarte z sadłem niedźwiedzim, leczyły łysienie plac-
kowate. Całe ryby, upieczone, miały usuwać problemy z oddawaniem moczu, 
poprawiać trawienie86. 
Poemat De piscibus Markellosa z Side, obejmujący długi katalog stworzeń 
morskich oraz siedemnaście recept, urywa się nagle na wersie 101. Dalsza część 
eposu została bezpowrotnie utracona.  
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A DIDACTIC POEM BY MARCELLUS OF SIDE  
ON THE HEALING VALUE OF SEA FISHES
Summary
Marcellus of Side, the physician and the didactic poet of the second century AD, wrote his 
42-volume epic poem entitled Cheironides, from which only one fragment on fishes (De piscibus) 
is preserved. It contains as many as 101 dactylic hexameters. The paper comprises the Polish 
poetical translation of two fragments taken from Marcellus’ De piscibus. The first fragment is 
a brief poetic invocation (lines 1–7). The second extract describes numerous remedies prepared 
from marine fishes (lines 41–101). The translation is accompanied by an extensive commentary 
and explanatory notes.
